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Simpozij u povodu dana AIDS-a
1. studenog je dan koji se u svijetu obilje`ava kao "Dan
AIDS-a". Na{a se zemlja vrlo rano, ve} 1985. godine,
uklju~ila u zbrinjavanje oboljelih od HIV-infekcije na
primjeren na~in, slijede}i sva svjetska saznanja i postig-
nu}a. Osim lije~enja vrlo se velika pa`nja posvetila in-
formiranju javnosti o tim problemima, a posebno se mno-
go u~inilo, i danas se jo{ uvijek ~ini, na prevenciji HIV in-
fekcije. Mo`da je to jedan od razloga da imamo relativno
nisku incidenciju zara`enih pa i oboljelih.
Postala je ve} tradicija da svjetski "Dan AIDS-a" obi-
lje`avamo prigodnim simpozijem u organizaciji Refe-
rentnog centra za dijagnostiku i lije~enje zaraze HIV-om
MZSS, Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}"
te Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti HLZ-a.
Prof.dr.sc. Josip Begovac je voditelj Referentnog cen-
tra za dijagnostiku i lije~enje zaraze HIV-om te predsjed-
nik Organizacijskog odbora ovog simpozija.
Pred prepunom dvoranom odr`ano je {est predavanja,
a posebna je vrijednost da je problem multidisciplinarno
prikazan uz sudjelovanje epidemiologa, stru~njaka javnog
zdravstva i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH te
klini~ara.
Odr`ana su sljede}a predavanja:
– Margan Gjenero I., Novosel I. Epidemiologija
zaraze HIV-om.
– Begovac J. Novine u antiretrovirusnom lije~enju i
prevenciji zaraze HIV-om.
– Lukas D. Zaraza HIV-om i putovanje.
– Skoko D. Nacionalni program prevencije zaraze
HIV-om 2011. - 2015. godine.
– Matkovi} V., Maksi} G, Begovac J. Koliko ~esto os-
obe koje se testiraju na HIV ne dolaze po nalaz testa:
iskustva centra za testiranje iz Klinike za infektivne
bolesti.
– Romih V., Lukas D., Begovac J. U~estalost pra}enja
viremije u osoba koje se uspje{no lije~e antiretro-
virusnim lijekovima.
Vrlo `iva i plodna rasprava potvrda je koliko su lije~-
nici raznih struka zainteresirani za ovu jo{ uvijek intrigan-
tnu medicinsku problematiku.
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